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RESUMEN  
  
  
El Centro Comercian DAMIÁN SAC maneja una regular cantidad de clientes, lo que 
hace posible que se mantenga en competitividad, tomando como base solo el 
marketing tradicional por no tener conocimiento de la aplicación y beneficios del 
marketing relacional para fidelizar clientes. Por ello, el objetivo general planteado 
fue determinar la relación entre el marketing relacional y la fidelización de los 
clientes del centro comercial Damián SAC, Lambayeque, 2015. El tipo de 
investigación es no experimental, porque las variables en estudio no se manipulan 
deliberadamente y es de diseño descriptivo correlacional.  
La muestra de estudio es de 120 clientes a quienes se les aplicó un cuestionario de 
20 preguntas como instrumento de recolección de datos. Los resultados del 
procesamiento de datos muestran un nivel Inadecuado de Marketing relacional y 
una Fidelización baja en los clientes del centro comercial. Así mismo, se concluye 
una relación significativa entre marketing relacional y fidelización. En base a la 
investigación desarrollada se plantea un Plan de Marketing Relacional para Fidelizar 
a los clientes.  
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